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と視角 」 川 越 淳 二
「海女漁村とその村落構造の特徴一 鳥羽市







島 本 彦 次 郎
(2)真珠養殖の浸透」








川 越 淳 二
「真珠産業の浸透過程 阿児町立神 」
牧 野 由 朗
「沿岸漁村の構造 とその変容 在来漁業と
漁村 志摩町御座 」 後 藤 和 夫
※豊川市文化講演会
(64年8月23日,於豊川市体育館)








島一 」 川 越 淳 二
「志摩漁村の社会構造と真珠産業の浸透一
大王町船越一 」 中 田 実




化の交流に関聯 して一 」 鈴 木 泰 山
※ 日本言語学会
(64年11,月15日,於広島大学)




いて」 堀 井 令 以 知
「入会地の住民に対する役割 の変化 につい












































・後藤 ・歌川 ・島本 ・中田 ・牧野 ・森各所員
は,三 重県鳥羽市と志摩郡内の国崎 ・浜島 ・


































































































































































































・岐阜 ・三重 ・静岡4県 下の各県 ・郡 ・市 ・




































川 越 淳 二
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